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PREPARATION OF THE DOCUMENT
This document is an outcome of a stakeholder consultation process conducted across the country as p3rt 
of the research cum advocacy project on 'Developing a Policy Framework for Fisheries and Aquaculture 
Development'. This is the proceeding of the 2"“' Zonal W orkshop on 'Fisheries and Aquaculture Policy: 
Ecosystem and Livelihood perspectives in East Coast States' consisting of West Bengal, Orissa, Andhra 
Pradesh, Tamil Nadu, A&N Islands and Pondicherry held in Hyderabad during 22-24 March 2007. After the 
five w/orkshops, a series of participatory review cum expert consultation including a synthesising worksliop 
was conducted at CIFE to extract specific policy inputs and prepare a draft policy framework for different 
sub sectors of fisheries and aquaculture. In the process the quality of each of these proceedings document 
got considerably Improved. It is our hope that the document would be of use to all the stakeholders 
particularly the policy makers and development planners. Suggestions on the content of the document or on 
issues related to fisheries policy are welcome. The same may be addressed to Director, CIFE or emailed to 
directorOcife.edu.in
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